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Pekerja pengangkut barang di Pasar Klewer Surakarta adalah pekerja sektor 
informal yang bekerja memindahkan barang dari truk dengan cara dorong dengan 
bantuan papan ke troli, lalu mendorong troli dari truk ke gang kios, kemudian dari 
gang kios ke kios-kios dilakukan secara manual begitu juga sebaliknya. Penelitian 
ni bertujuan untuk mengetahui hubungan teknik mengangkat beban dengan 
keluhan LBP myogenik pada pekerja pengangkut barang di pasar klewer Surakarta 
dengan jumlah sampel 17 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Uji statistik yang digunakan 
adalah statistik non parametrik chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada hubungan teknik mengangkat beban dengan keluhan LBP myogenik pada 
pekerja pengangkut barang dia pasar klewer Surakarta, dimana α = 0,05 di 
dapatkan nilai P= 0,022 (P< 0,05). Disarankan bagi pekerja pengangkut barang di 
pasar klewer agar lebih memperhatikan teknik mengangkat yang benar serta 
memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin seperti melakukan peregangan 
sejenak, melakukan olah raga ketika sedang tidak bekerja. 
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YULIZA NOOR/ J 110 090 208 
"THE RELATION  BETWEEN LIFTING TECHNIQUE AND THE  
HAPPENING LOW BACK PAIN (LBP) MYOGENIC ON PORTER IN KLEWER 
MARKET SURAKARTA 
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Porter in Klewer market is an informal which is moving stuff from the truck by 
pushing and using board to cart from the truck to stall alley and another stall 
manually. The purpose of this research is to know the  relations between lifting 
technique  and the happening of  low back pain myogenic on porter in Klewer 
market Surakarta by using 17 responders. The research using observasional with 
cross sectional approach. The statistic test is non parametrics chi-square. The 
result of this research shown that there are any  relation lifting techniqueand the 
happening low back pain myogenic on porter in klewer market Surakarta with α = 
0,05 obtein value P = 0,022 (P<0,05). Suggested to porter in klewer market 
Surakarta for pay attention the lifting technique and optimizing breaktime for 
relaxing and doing sport.  
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